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についても後述するが､当地においてCl'vl'1'zatl'onの著者 トー マス ･ワイルドキャット･





































































































































































































































































中田 ･村田:CJVl'Jizatl'onにおける ｢文明化｣とその問題点 131
府の資金で成り立つこの学校は､同化政策に熱心だったリチャード･プラット陸軍大尉
が設立した｡ハンプトン学院 (バージニア州ハンプトン､硯HamptonUniversity)は､
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